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9 t ^ 9T T : 
^ ( ^ wi( 9»{Rr ^ifH ?rrtT ^^rrf y r r f ^ ^ftTRrf wrasf 
sqnwf rVfPnf ^ f^io'W fff 1^ ^ arwro w 9 ^ ^ crt^-
( ^ 
_ ^ ? 
( I ) 
«g VTT^ ^TT «fPTfW WTTW iffW I'S?^ ^ ^ t t ^ I *^pm-
w v^z^ Hf%Mt4 ^iirW 1^ <nT{ iiawmf>i| w ^rfprr l^ffro: 
I 
(»r) f%rrtrr?, n, w. i? i 
(11) iriemarr^, v,i, tto-f^t i 
^tv^'^^^mrT e r m ^ ^ ^ » i ^ ^ f « r : 5rr»prf^; ^sf^rm" 
^<w*T*HM=< r n ^ 3^-^ •^«rT f-wrorr ^ ^ «igFT ^igt^wn 'C 
?Tr^ »p?r w m Tlf*?Erro r^^ r^t^ mJi f8rtf«gi<f TOWI I f ^ ^ « r r i % 
qo f ,^ fo ?^ I 
(«n ^ f ^ ^ «^5 f^^ srnr f r gHiw-r ^ , wo i , 
(50) f^ uixr-(<l^  • " l ^^ i r (w ifprR 97 ^ ^ 1 1 ^ * 
'fwrr w r i t arr^ oTc ^o wo ^ o i^ o i 
?- ifr f^T^ar -Rns^ TTV gf^i^f, wo ?» qfto ??, ^o V4H I 
I - f r " fV^ f^o« wwT arrr ^ vf^ ^sin qt f j , woi, qftoi, o^ ^ i 
(4) 
• _ • 
mr wn ^^^ ftww^ 1^ =^^  fmv^ \ * 
f?eBf t^rm* ^T¥rr HTO TOW T't"4-yt'f^ <^ «Rrwr 'yiT'H-RFr k^ 
*2it-9t Tnw?«tf^n% . - -. - 3 H ^ : ^^ %T^ m^ 
( » ) 
? 
V 
frro? 5?!^ ^ I ?Twn5 T W ^ : vrffw 'jwHtufTlIf^ f i ' i T 
^ ^ u 
(c) 
X 
^i»fty ^ wTf^ m^mrr m^^ \ n^ frmrmx 
h^ ftf jrTwrrr: ^roi^ 
^ 3iTrrrr - ^nRf^ = f J ^ : i ^ t ¥ ^ ' ^ n ^ ^ W'nit^'fnt 
jfTPftrr-ftn^: w f^fp^^nr^ rt "^^^cT: ^^mrm \ ^ 
I- (^ ¥r|^=t^i, -^sp^s^o*;, ^0 ^=3, -Pro ?ro, go ?? 1 
(T^ 1?rwT fcTOTcf, to ^ Cf0 9^ I 
(f%5PThfft^,lo3,5oWo,'rro5o Jfo) 
*m T T ^ 3^5!p^ T=r% ^ t^^ tcrr: i 
(to) 
*? ^^^vm 'HpTftT wTPf Mw^ wrn^ r^rf^  ^ rrfnrt^ i 
( ^Jf f f^t o^to» 1^0 W) 
fT^nrfWi: q^ -^ Rr^ r ^WPT j;Mjf4i, ^-^PtiWj-^r^ ri*nri 

(^ 9) 
nr j r^ g ^ mwT% m f^fVH5rctftc»rf' 11 
( [, 3fo?, t|0?00) 
(^) cf cTFT f^qt # ^ ^^pn: f^r^ ^ w ^ - ^ ^ ^ 
( f, iro?, ^0 ??o) 
( i^ tHWTifl^'^y', 3^ 0 4, ' ^ O ? ) 
—"ITT ^ • • ^ J ' t ' — 1 
(l2) -r?rc3f^i '^ftnT fe « .. « } « « «. q ^ - i^^^fi;^ { 
( Wf-m^i, -io A, ^0 ^ t\s) 
{^ f^ ti^ pfn? 'Prqc # « • - . , « « . ^ ^rr^rf^ ! 
« r R ^ fnr TTIR grw f(fwt Ts^ pr: ^">TJ" IWTJ " f^^y 
* n ^ ^rT^HMT, " I^Rw *WTMPOI, iK^l'fW ^^T^fTT., fT5 W( 
(T) 3|irj!r5, 3<» Bto^v I 
T T l V ^ ^TH^f f^f^mr ^ w r n T T y i h ^?rnrrf ^^ fif^wrr^^ 
WTffT arro^  I arrif ^wpff »T4^ rf^ T ^wHP«Rrr - W T - l^ i^ r^rf^ -
inr ?nr fi^ f«wnf41 nrf wvrfmox - wr«r» - WT - w «frrrfV 
gSTTOTT «rr1Vf^: i i>^!«i^ t¥ wr vm mrrfH ^-^ 5 r r ^ t ^ 
l^ii5lfV!'rf^ i T ^ iE«re2fr ?rw «^m«T ^rvi ^^mw^ - wfp^ w r -
it ' 
? T ^ TP=Tr i jft i^ I M ?^?^ l?rw ?psrw atf: *iiert5'» '^?q1>: * w 
f ^ : iw4: ( to go ?i ^ t )^ f^^wwr^ TT * « f ^ ^: fS^Tw 
» 
(w) «rf^ rnnT «rr«nrr:, TT^nw?, afo ^ ^o IIH I 
(T) €ro ?5To f^SfHT : HTT?ft «*iiTr mr t f f f ^ fT 1>nimi,eiot,^o?i 
V- M^H*pfPT«i, 3rrf»r wo H aro, arppirmw ^ot^^nrrwrn? i 
H^ s^r^ ^ I tprf'wr?; r^t^ Rrrf 9n '^=n' »mTfr^  i ^ ^ ^ mf%r 
3ri«Trfk%fV^ S^frer^ cr*arr^ ;qt^  JTwIi^in^ ?wrftrr 
( w^ifTvr^, fot, listed) 
(1) 5^ " ^ M'i^ clil^ r^ iWT^ r^?FT ffWt^ W TTBTTW | 
(f 0) mrr^^Vr 'q iwr^ MjwMmurl ^ j^wn: i 
%" T t f ^ ^ , ^0 ^0, ^0 Utt^W^ I 
I - ^ , WJV I 
v- (f) ifto ^ 0 ^ m r ; MTT^ «»^ WT mr ^t^ f t 1%fr€, 
(1^ ^ t>*^' F't W ^ f n r f f ft^fl? ' f ty , wo 9, <l^o ^ , 
-^ <t TMSr ^«« f^^ ?rnr «fr TftisiR ^o,wo3,qfto?o,^ouU i 
Hf^WJH IR^'TT 5^^fW^ f 'TT^ »fTWf^ « l t ^ ?^ * ^ ^•"^T^rr 
Fir}" ITT giyfH JuiMtJisyf^: 
^ ^ T ^ t^ f ^ : 5X!?<T: 5?rV: w r 1 
(?0 
?- jpi<ltf*«*i, to t» 'JO ?c I 
H- l^f«rt#r, arou» ^ 0 ^i I 
w ^ ^^* ** '^^  1 t ^ gi^ l f^ j:T'h=r^ T^^ (^w]'^ 'ov IVnnrT q ^ ^ -
«€ ^ srrW wrf i^?^"^"iy*rf ^3"f%f»r?rf Set' ^ f^t^ p r^ w f w f 
f^wr^ *wrfVr m^: f^f^^^^rwrnvvv^ ?r^1^nfrf^  i 
«(f^TV 3fr f^Hif f ^ T ^ ^ - 'TxTOT, frtV jyr ^ n i ff^nrr 
«Fncrnrr qf^. '^W W ^ = ^ * f 
f?«rrfW t % t ^ 1W^ f¥nH HjtW H ^ ¥^C! 2?^  g^ rt?? 
3!!^ : snVr sf w ^ i ^ ^ a^ rFB*TTra*?f f«PTr vr^rnr: 
in) 
wTfTCT f n w n w n f I nm^ ?r^^ f i^rm F«rw ^ ^^ m 
fi'Wf^ I ^* ? r f ^ "ii^ tict ^pTTiT* 1^ ?TfN ffj|?«f TTH«P^  1^wnt-
TO ifH'Ai'if^Ttf^ ^^ jj^ x^ TRj mfki) v^wrcT: 'waf'rItW ^ ^ m ^ 
:j^«f1i<nr f>i»M4ttuiV f ^ ' srfH gfmr: ^ % T : r f^r% : -
V VI 
jf%: T^f*%Tf^ wT M^ fcf tjt^f mi«r yi#ftM: ^ ^ ^ ^ .* I 
I- jnT"^ T ^ f^ »#T f r t : t grrc^ ? f ^ t^ ?^?rr l^x^rf^ HWT: I 
fnn?w ' f i ' ^ ^ j»^ MT(w H*f^ f wr r «<f^ p^iTT »jfr wf^ i ^ : 
f r o m t «?5 H n ^ t ^ <if^(i^ T t^^ rnrf Hu^yi^ winr HlV- fW t*r 
T 'i o V^ 
